





B6202 Hospodářská politika a správa
Krajinotvorná, vodohospodářská a rybochovná funkce rybníků a jezer.
Charakterizovat vodohospodářské a rybochovné funkce rybníků a jezer ve vztahu k životnímu prostředí s
cílem definovat podmínky pro zachování tohoto přírodního bohatství pro další pokolení.
Práce bude vypracována v následujících bodech osnovy:
1. Úvod
2. Tradice českých rybníků a jezer.
3. Funkce rybníků a jezer ve vztahu k prostředí.
4. Funkce rybníků a jezer ve vztahu k člověku a živým systémům.
5. Revitalizace rybníků ve vztahu k EU.
6. Funkce člověka „ ochranáře“.
7. Závěr
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